昭和三十二年度現地調査要告 by 斎藤, 彦松
仏
教
学
研
究
室
昭
和
三
十
二
年
度
現
地
調
査
要
告
以
下
は
二
人
以
上
に
て
行
つ
た
と
こ
ろ
の
現
地
調
査
の
要
点
記
録
で
あ
る
.
一
、
四
月
十
日
四
回
生
斎
藤
、
二
回
生
戸
田
・
岐
阜
県
不
破
郡
赤
坂
町
金
生
幽
宇
虚
空
蔵
明
星
輪
寺
(
　
y
o
j
y
o
r
i
n
j
i
)
真
言
宗
智
山
派
!
聖
観
音
坐
像
線
刻
磨
齷
仏
(
大
正
三
年
頃
)
2
不
動
坐
像
線
刻
磨
崖
仏
(
同
右
)
3
磨
崖
白
書
「
曇
鸞
」
(
近
年
)
4
大
理
石
如
法
経
碑
(
藤
原
期
A
ﾜ
,
1
1
4
8
3
「
如
法
経
久
安
二
二
年
」
5
明
星
輪
寺
梵
鐘
(
吉
野
期
LP
◎
°
1
3
9
2
)
「
明
徳
二
鹸
年
三
月
+
言
勧
進
聖
江
州
犬
上
西
郡
千
手
院
住
慶
淳
沙
彌
浄
性
大
工
藤
原
為
継
」
三
二
・
二
・
輔
O
斎
藤
彦
松
配
。
岐
阜
県
安
八
郡
神
戸
町
下
宮
字
大
宮
勧
学
院
密
厳
寺
(
°
　
t
s
u
g
o
n
j
i
)
天
台
宗
/
九
重
版
木
十
八
枚
(
両
面
彫
刻
)
版
木
を
容
れ
た
木
箱
の
蓋
内
部
に
次
の
墨
書
銘
め
り
.
2
漆
塗
経
箱
一
(
室
町
期
諺
　D
・1
5
3
8
)
鳳
凰
、
五
三
桐
等
の
模
様
入
り
.
外
底
部
に
朱
漆
に
て
次
の
銘
あ
り
.
「
経
箱
勧
学
院
常
住
天
文
七
稔
九
月
十
七
日
」
蓋
内
部
に
同
朱
漆
文
宇
に
て
「
経
箱
勧
学
院
常
住
」
と
あ
る
。
蔓
三
醤
ハ龜
俘
濃
州
平
野
安
八
郡
下
宮
勧
学
院
九
重
守
箱
(43)
右
の
他
に
次
の
品
を
蔵
す
る
由
な
る
も
末
見
.
法
華
経
(
弘
仁
八
年
伝
教
大
師
厳
寺
留
錫
中
書
写
と
伝
ふ
。
七
巻
)
黄
金
説
相
箱
(
右
の
折
り
御
所
持
の
品
)
黄
金
六
器
上
下
十
二
個
。
・黄
金
香
炉
一
個
。
黄
金
飯
食
器
二
個
。
黄
金
鈴
虫
振
鈴
咽
個
.
黄
金
五
鈷
一
個
。
黄
金
柄
香
炉
一
個
。
(
以
上
六
品
伝
伝
教
大
師
御
将
来
晶
)
二
、
五
月
十
三
日
教
授
伊
藤
真
徹
四
回
生
斎
藤
、
同
松
本
同
村
島
、
鬪
萩
原
、
同
町
口
、
同
高
橋
。
京
都
市
伏
見
区
醍
醐
醍
醐
寺
宝
"襞
館
(
真
言
宗
醍
醐
派
本
山
)
/
白
銅
卒
都
婆
鈴
宝
物
第
一
〇
号
(
推
定
唐
時
代
)
2
彌
陀
五
仏
画
豫
(
紅
破
璃
色
彌
陀
坐
像
)
(
推
定
鎌
倉
期
)
裏
面
に
次
の
墨
書
あ
り
「
阿
彌
陀
三
尊
古
面
一
張
想
是
延
天
間
之
物
乎
装
具
上
小
宇
亦
非
百
季
以
降
之
墨
矣
不
科
得
之
経
庫
敗
壊
巳
太
甚
故
新
加
補
葺
開
眼
供
養
為
長
日
瑜
㎜伽
之
本
尊
寛
政
戊
午
+
二
月
二
+
言
醍
醐
寺
座
主
高
演
」
三
、
六
月
二
日
教
授
僻
藤
真
徹
、
同
成
田
、
助
手
成
田
(俊
)
専
内
田
ガ
四
.
斎
藤
、
四
、
村
島
四
、
萩
原
四
、
町
口
四
.
小
幡
。
京
都
府
相
楽
郡
加
茂
町
瓶
原
恭
仁
京
阯
/
太
極
殿
阯
在
水
鉢
様
石
造
品
側
面
に
左
記
の
刻
銘
在
り
(
拓
本
研
究
窒
)
「
乙
丑
四
月
八
日
」
。
同
町
例
弊
海
住
山
寺
(
真
言
宗
智
山
派
)
/
本
坊
廊
下
銅
鐘
(
鎌
倉
期
A
.p
.1
2
9
7
)
「
修
禅
院
別
院
無
量
寿
院
鐘
正
嘉
元
年
十
月
九
白
院
主
印
玄
鋳
物
師
丹
治
国
忠
」
2
本
堂
前
水
舩
石
(
鎌
倉
期
箆
冒
1゚
2
5
8
)
「
正
嘉
二
年
絨
+
二
月
日
」
3
本
堂
内
補
陀
落
山
板
壁
画
二
面
(
室
町
期
〉
°⇔
鴨
1
4
7
3
　
一
面
の
裏
面
に
次
の
墨
書
あ
り
た
る
由
「
考
古
学
雑
誌
」
三
ノ
六
岩
井
氏
報
文
に
見
え
る
.
「
奉
図
絵
補
陀
落
山
干
時
文
明
五
年
麟
六
月
下
旬
(44)
s4
 
6ク
和
尚
慶
継
開
眼
供
養
導
師
奉
行
衆
良
慶
重
継
成
継
宗
英
慶
俊
絵
師
加
賀
守
任
阿
彌
妙
忻
信
覚
妙
覚
理
法
界
塗
施
主
津
越
連
任
」
山
内
五
大
院
磨
崖
不
動
立
像
(
推
定
室
町
期
)
海
儲
山
寺
起
請
五
箇
条
一
巻
(
解
脱
上
人
筆
写
建
歴
1t1年
1,
,D
°]-δσ
]°ぴ
)
覚
真
定
状
一
巻
(
鎌
倉
期
簿
。O
.1
ひ
3
2
)
「
貞
永
元
年
五
月
日
海
住
山
寺
住
僧
覚
真
状
」
舎
利
文
書
別
記
一
紙
(
鎌
倉
期
〉
°⇔
]
込̀0
0
c◎
)
「
納
水
糟
塔
仏
舎
利
二
粒
一
粒
東
寺
一
粒
招
提
寺
件
舎
利
者
承
元
二
年
戯
九
月
七
日
於
河
内
国
交
野
新
御
堂
従
院
所
奉
請
也
御
使
長
房
郷
云
其
色
渇
者
東
寺
也
其
色
馨
招
提
也
云
云
今
有
愚
願
奉
安
置
山
城
国
海
佐
山
了
承
元
弐
年
九
月
九
日
沙
門
花
押
(
定
慶
)
」
8
舎
利
文
書
一
紙
(
鎌
倉
期
>
6A
・
1
2
3
矗̀
)
「
海
住
山
寺
五
重
宝
塔
安
置
仏
舎
利
七
粒
・建
保
二
年
二
月
三
日
当
先
師
登
霞
周
忌
修
供
養
之
七
粒
内
二
粒
先
師
御
相
伝
也
其
子
細
在
別
記
五
粒
今
奉
加
之
七
粒
安
置
有
所
表
永
莫
他
散
沙
門
覚
真
」
9
慈
心
塔
(
特
殊
五
輪
石
塔
)
(
橇
定
鎌
倉
期
)
水
輪
部
四
面
に
梵
文
「
仏
頂
尊
勝
陀
羅
尼
」
を
刻
す
四
六
月
十
六
日
四
、
斎
藤
同
村
島
同
垂
水
同
小
幡
。
大
津
市
坂
本
々
町
盛
安
寺
(
天
台
真
盛
宗
)
/
伝
崇
福
寺
十
一
面
観
音
立
像
(
木
造
)
像
高
五
尺
九
寸
五
分
(
推
定
平
安
初
期
)
2
永
祿
二
年
彌
陀
名
号
碑
(
石
)
室
町
期
♪
潮
尸
α
α
⑩
「
法
界
衆
生
道
円
南
無
阿
彌
陀
仏
永
祿
二
四
月
十
五
日
」
,54　
3
天
文
仕
一
年
彌
陀
名
号
碑
(
石
)
室
町
期
>
b
'P
α
α
δo
「
[
目
口
口
凵
譲
南
無
阿
彌
陀
仏
天
文
仕
噌
年
九
月
二
日
」
五
.
六
月
二
十
五
日
四
.
斎
藤
同
村
島
。
京
都
市
東
大
路
今
出
珊
百
万
遍
智
恩
寺
(
浄
土
宗
)
/
写
経
一
巻
「
金
紙
金
泥
阿
彌
陀
経
、
阿
彌
陀
大
咒
(
梵
)
同
小
咒
(
梵
)
。
光
明
真
書
(
梵
)
」
巻
末
に
次
の
銘
文
あ
り
。
「
加
此
経
者
毎
宇
致
三
称
三
礼
苛
香
萃
燈
明
飲
食
之
四
事
供
養
如
法
奉
書
写
畢
前
加
行
七
十
日
之
間
昼
夜
不
断
行
道
念
仏
是
則
始
自
結
縁
衆
至
干
十
方
界
同
生
極
楽
国
興
証
無
上
道
矣
尼
蓮
阿
」
銘
の
他
は
経
題
に
至
る
迄
輔
塔
一
字
式
な
り
。
塔
形
は
五
輪
塔
で
経
文
字
は
其
の
水
輪
中
に
一
字
宛
醍
す
.
下
記
に
例
示
す
る
.
六
.
七
月
十
四
日
四
、
斎
藤
同
小
幡
。
京
都
府
綴
喜
郡
普
賢
村
字
天
王
朱
智
神
杜
/
牛
頭
天
王
木
像
(
総
高
二
尺
六
寸
)
。
同
天
王
惣
墓
内
/
十
六
仏
板
石
(
桃
山
期
〉
'O
山
α
⑩
O
)
妙
祐
妙
泉
妙
慶
妙
泉
妙
福
見
宗
妙
善
妙
慶
妙
心
妙
金
妙
西
西
妙
妙
円
見
心
妙
円
天
正
十
八
年
六
月
三
日
(46)
2
十
六
仏
板
碑
(
推
定
室
町
期
)
3
五
輪
石
塔
(
総
高
五
尺
一
寸
)
(
椎
定
鎌
倉
期
)
・
同
郡
田
辺
町
字
多
多
羅
極
楽
寺
(
浄
土
宗
)
/
五
輪
石
塔
(
総
高
四
尺
六
寸
)
(
推
定
鎌
倉
期
)
2
五
輪
石
塔
残
欠
(
地
輪
石
)
二
(
室
町
期
)
。
同
町
字
大
門
通
称
大
黒
/
磨
崖
十
三
仏
(
桃
山
期
諺
O゚
°1
5
8
3
)
(47》
 
七
.
八
月
二
十
日
四
、
斎
藤
同
小
幡
。
奈
良
県
生
駒
郡
生
駒
町
字
有
里
輿
山
往
生
院
ノ
十
三
仏
梵
字
板
碑
(
室
町
期
〉
・D
.1
5
4
7
)
選
鰺
べ
象
苹
二
入
⑨
⑤
霧
巉
敬
◎脚
⑤瞥
④輙
⑤W
⑧腿
貧
@
@
劔
靆
.
天
女
+
★
莉
+
q
+
玉
β
。
同
町
字
西
畑
/
暗
峠
磨
崖
彌
陀
三
尊
(
推
定
室
町
期
)
中
尊
彌
陀
立
像
、
向
つ
て
右
「
」
、
左
「
」
2
暗
峠
彌
陀
名
号
碑
(
推
定
室
町
期
)
(
斎
藤
彦
松
卒
論
参
照
)
・
同
町
有
里
三
〇
番
地
興
融
寺
(
融
通
念
仏
宗
)
/
五
輪
石
塔
(
火
輪
上
露
盤
)
鎌
倉
期
〉
σO
.P
かδ
畷
伽
昭
和
十
八
年
黒
田
昇
義
氏
の
拓
本
調
査
に
拠
る
と
地
輪
の
銘
文
を
次
の
如
く
見
て
居
ら
れ
る
が
現
在
は
破
損
し
て
読
み
難
く
な
つ
て
い
る
.
「
文
永
驫
年
圍
丹
廿
六
日
」
2
彌
陀
名
号
板
碑
(
室
町
期
艶
b゚
9
1
5
6
1
)
「
奮
夜
密
ロ
ロ
南
無
阿
彌
陀
仏
蝨
三
十
八
人
永
祿
×
年
三
月
五
日
匚
」
3
十
三
仏
像
板
碑
(
室
町
期
餅
』)
山
α
齢
⑩
)
「
石
志
者
為
法
花
干
部
供
養
祐
誉
妙
久
修
七
世
四
息
'
道
徳
妙
往
妙
祐
秀
円
,
・
円
秀
法
界
平
等
利
益
天
文
十
八
年
田
四
月
十
五
日
忌
[
}為
施
主
敬
白
」
八
.
八
月
ご
十
七
日
四
.
斎
藤
同
村
島
O
福
嵩岡
県
田
川
郡
香
靠甘
町
五
六
番
地
}
賀
春
山
袖
理宮
院
護
摩
一石
寺
(
天
台
宗
)
.
ハ
/
磨
崖
一
字
金
輪
種
子
(
石
灰
岩
)
b
h
r
u
i
n
(
斎
藤
彦
松
卒
論
参
照
)
2
'鉄
造
誕
生
仏
(
高
一
尺
五
寸
)
(
推
定
鎌
倉
期
)
九
、
八
月
二
十
八
日
。
福
岡
県
宗
像
郡
宗
像
町
同
前
宗
像
神
社
/
阿
彌
陀
経
仏
石
(
村
島
邦
俊
卒
論
参
照
ゾ
2
石
造
狛
犬
一
対
(
鎌
倉
期
艶
b
°]°かδ
O
ド
)
「
奉
施
入
宗
像
宮
第
「
造
像
銘
記
」
考
古
学
会
三
御
前
宝
前
建
仁
(
大
正
十
五
年
)
℃
°
H
H
⑩
元
年
醉
藤
原
茎
2
髪
房
と
あ
る
の
は
鑒
)
3
木
造
特
殊
狛
犬
一
対
(
推
定
平
安
期
)
4
キ
リ
ー
ク
字
兜
(
「
鼓
」
字
を
頂
い
て
い
る
)
。
同
郡
玄
海
町
宇
吉
田
鎮
国
寺
(
真
言
宗
御
室
派
)
/
五
輪
石
塔
(
推
定
鎌
倉
期
)
2
元
永
二
年
碑
石
(
藤
原
期
㌦广
U
°]]
,P
⑩
)
「
願
主
沙
彌
妙
法
記
(
研
究
室
の
拓
本
参
照
奉
造
立
十
二
万
本
率
都
婆
照
の
こ
と
)
(4a)
 
"い
金
銅
阿
彌
陀
像
数
体
仏
菩
薩
像
等
奉
写
蓋
幡
花
「
購
」
宝
樹
六
鳥
楽
妓
極
楽
郷
池
中
彌
勤
仏
頭
十
三
事
十
四
[
]
動
元
永
二
年
十
一
月
七
日
建
立
了
」
3
、
磨
崖
蓋
仏
種
子
及
護
摩
炉
(
斎
藤
卒
論
参
照
)
4
磨
崖
霊
鷲
山
窟
胎
蕨
法
種
子
曼
茶
羅
(
同
右
)
5
釜
鷲
山
窟
内
請
雨
経
線
刻
曼
茶
羅
石
(
鎌
倉
期
〉
'O
°
]b
かρ
c訂
)
「
勧
進
比
丘
酉
蓮
釈
迦
如
来
演
説
請
雨
経
八
大
龍
王
聞
法
所
化
像
簟
蓉
本
地
(
八
大
龍
葦
四
龍
王
像
)
(
釈
迦
坐
像
)
鎮
国
寺
石
崛
(
八
大
龍
王
中
四
龍
王
像
)
弘
長
三
年
繋
六
月
+
二
日
発
願
同
茜
日
降
雨
転
経
沙
門
皇
鑒
願
主
沙
彌
浄
心
徒
驫
鼈
絵
師
憎
禅
澄
」
(
研
究
室
に
拓
本
あ
り
参
照
)
6
鷲
山
掘
銘
仏
像
石
(
推
定
鎌
倉
期
)
「
鷲
山
崛
」
上
部
欠
損
ク
霊
鷲
山
窟
内
中
尊
不
動
銅
豫
(
　
1IL
期
A
.I)
.1
6
7
0
)
炎
光
背
裏
面
に
刻
銘
あ
り
「
寛
斈
辛
亥
年
三
月
吉
日
奉
造
立
不
動
之
人
煙
願
主
屏
風
田
鎮
国
寺
中
興
開
山
昌
伝
敬
白
昌
伝
阿
闇
梨
」
十
、
八
月
二
十
九
日
前
に
同
じ
。
控
賀
県
東
松
浦
郡
入
野
村
字
菖
津
小
字
岩
屋
真
言
宗
鶴
松
山
法
海
寺
/
石
窟
三
(
推
定
江
戸
期
)
(
斎
藤
卒
論
参
照
)
東
鐸
磨
崖
仏
五
、
中
央
窟
な
し
、
西
窟
仏
像
其
他
計
一
四
八
像
の
窟
内
壁
磨
崖
仏
め
り
十
廓
、
八
月
三
十
日
嗣
前
。
腔
賀
県
武
雄
市
御
船
山
附
近
/
南
麓
磨
崖
・大
不
動
三
尊
像
(推
定
室
町
期
)
2
枯
木
塔
磨
崖
彌
陀
六
地
蔵
像
(
推
定
室
町
期
)
3
枯
木
塔
磨
崖
不
動
三
尊
蔵
(
同
右
)
4
萩
野
尾
磨
崖
彌
陀
三
尊
石
窟
仏
以
上
四
項
は
斎
藤
卒
論
参
照
5
萩
野
尾
石
窟
中
五
百
羅
漢
石
像
群
(
推
定
江
戸
期
)
{44)
・
徭
岡
県
三
潴
郡
大
川
町
酒
見
風
浪
神
社
/
正
乎
五
重
右
層
塔
(
吉
釁
期
A
b
・
1
3
5
5
)
基
礎
石
四
面
に
刻
銘
あ
り
(南 面)
奉
造
立
筑
後
州
酒
見
村
当
所
九
十
九
所
因
権
現
之
御
宝
前
五
重
石
塔
一
基
心
瓜
圈
也
仍
所
奉
造
立
如
件
峇
正
平
+
年
紀
十
月
日
(西 面)
(北 面)
(東 面)
老
為
長
地
久
御
願
円
満
国
土
豊
饒
殊
当
村
安
'穏
万
民
快
楽
乃
至
法
界
平
等
利
益
願
主
沙
彌
道
慧
國
彌
道
U
大
工藤
原介
嗣敬
白
幺
石
人
。
石
楯
各
一
(
古
墳
時
代
)
十
二
、
八
月
三
十
一
日
同
前
。
福
岡
県
三
井
郡
善
導
寺
町
善
導
寺
(
浄
土
宗
)
/
推
定
石
宝
塔
残
欠
一
、
(
鎌
倉
期
A
.D
.1
2
6
7
)
2
推
定
石
宝
塔
残
欠
一..
(
鎌
倉
期
〉
°ご
1゚
2
7
7
)
3
推
定
石
宝
塔
残
欠
一
、
(
鎌
倉
期
>
b
°
1
3
O
l
)
　年4永文　ん
♂
慈
阿
彌
陀
仏
臼
嬖
三
年
衂
羣
八
ロ
翹
往
生
極
楽
口
阿
彌
陀
仏
聖
霊
往
生
建
治
三
藷
目
月
二
+
二
日
未
時
J
(建 治3年)
 
2
(正 安3年)
 
　̀
i
妙
光
聖
霊
滅
罪
生
善
往
生
極
楽
礎正
安
三
年
四
月
九
日
年
三
十
八
(5・の
4
血
書
写
経
「
阿
彌
陀
経
」
一
巻
(
推
定
鎌
倉
期
)
巻
末
奥
書
次
の
如
し
「
弁
阿
大
和
尚
如
法
経
加
行
衆
一
和
尚
湛
恵
大
徳
二
和
尚
良
秀
大
徳
三
和
尚
明
若
大
徳
四
和
尚
圉
弥
大
徳
五
和
尚
良
遍
大
徳
六
和
尚
明
賀
大
徳
七
和
尚
二
[
}〔
]
願
以
此
結
縁
書
写
之
功
一
仏
浮
土
之
来
縁
而
云
。
熊
本
県
八
代
市
植
柳
町
米
知
徳
氏
浄
心
園
/
旧
城
泉
寺
十
三
石
層
塔
哺
基
(
鎌
倉
期
〉
・O
・1
2
3
0
)
「
奉
造
立
十
三
重
石
塔
囲園
為
滅
罪
生
善
乃
至
法
界
國
〕等
利
益
造
立
如
件
寛
喜
二
年
簸
+
万
日
大
檀
那
沙
彌
浄
心
鉾
藤
原
氏
(
阿
彌
陀
仏
坐
像
)
大
工
兼
仏
師
幸
西
小
工
栄
幸
行
事
藤
原
頼
忠
源
光
吉
鍜
治
末
正
院
主
金
剛
仏
子
念
西
L
2
石
宝
塔
残
欠
(
推
定
鎌
倉
期
)
塔
身
四
周
に
「
蓉
」
字
の
薬
研
彫
あ
り
十
三
、
九
月
一
日
同
前
。
大
分
県
西
国
東
郡
真
玉
町
黒
土
小
字
下
黒
土
四
王
六
所
権
現
(
推
定
鎌
倉
期
)
/
種
子
法
華
曼
茶
羅
(
磨
崖
)
2
金
界
五
仏
、
六
観
音
、
六
地
蔵
、
不
動
多
聞
磨
尾
仏
像
(
/
2
共
斉
藤
卒
論
参
照
)
十
四
、
九
月
十
三
日
四
、
斉
藤
同
村
島
周
松
本
。
京
都
市
右
京
区
嵯
峨
中
院
町
二
尊
院
(
天
台
宗
)
/
湛
空
上
人
行
業
碑
(
宋
形
式
石
碑
)
(
推
定
鎌
倉
期
)
2
絵
塔
婆
数
十
枚
(
推
定
桃
山
期
)
十
五
、
九
月
二
十
二
日
四
、
斉
藤
同
松
本
同
村
島
。
京
都
府
乙
訓
郡
向
日
町
物
集
女
来
迎
寺
(
浄
土
宗
西
山
光
明
寺
派
)
(S象)
/
両
界
種
子
曼
茶
羅
石
(
推
定
鎌
倉
期
)
@
㊦④⑳
や
③
丈
ハ
、
+
月
+
言
四
、
斉
藤
同
松
本
。
兵
庫
県
尼
ケ
崎
市
開
明
寺
本
興
寺
(
法
華
察
)
/
一
石
五
輪
塔
(
桃
山
期
>
b
°1
5
9
5
)
「
文
縁
四
年
南
無
妙
法
蓮
華
経
日
教
大
徳
四
月
六
日
」
2
双
連
板
碑
(
桃
山
期
>
b
°尸
α
"
齢
)
「
ヌ
正
二
年
南
無
妙
法
蓮
華
経
妙
隆
十
月
十
七
南
無
妙
法
蓮
華
経
宗
隆
逆
修
」
十
七
、
十
月
十
三
日
四
、
斉
藤
同
松
本
同
村
島
同
小
幡
・
奈
艮
艮
高
市
郡
高
取
町
壷
坂
南
法
華
寺
(
真
言
宗
豊
山
派
)
/
磨
崖
五
百
羅
漢
群
像
(
椎
定
桃
仙
期
斉
藤
卒
論
参
ガ
羆
)
2
磨
崖
金
胎
両
界
種
子
曼
茶
羅
(
同
右
)
3
磨
嵐
釈
迦
坐
像
(
同
右
)
4
磨
崖
二
+
五
菩
歎
迎
群
橡
(
同
右
)
十
八
、
・十
月
二
十
一
日
鴎
、
吝
藤
伺
村
島
。
滋
賀
県
大
津
市
藤
尾
観
音
堂
/
磨
崖
仏
群
(
中
藩
陀
の
他
士
吼
仏
)
鎌
倉
罌
b
.
1
2
4
0
莚
応
葦
爛
二
畧
三
艮
羞
。
同
市
大
石
富
川
町
/
富
川
磨
崖
彌
陀
三
尊
(
推
定
鎌
倉
期
)
2
磨
崖
五
輪
塔
婆
二
基
イ
「
角
鳥
～
q
引
潔
口
七
日
」
ロ
「
.角
、・㍉
・～
養
濁
口
}
五
七
日
O
ロ
ロ
王
」
3
宝
篋
印
石
塔
(
特
殊
四
方
仏
種
子
)
(
推
定
鎌
倉
)
(.52)
十
九
、
十
月
二
十
五
日
四
、
小
幡
、
同
村
島
、
同
松
本
・
奈
良
市
法
蓮
町
不
退
寺
(
真
言
律
宗
)
/
種
子
十
三
仏
石
(
小
幡
卒
論
参
照
)
2
五
輪
石
塔
(
伝
阿
保
親
王
墓
)
推
定
鎌
倉
期
二
十
、
十
日
〃
一
一十
六
日
一教
授
伊
藤
直
〔徹
四
、
斉
薩
　
同
松
本
同
小
幡
周
村
島
同
小
林
同
無
量
三
、
小
松
・
奈
良
県
生
駒
郡
生
駒
町
宇
有
里
輿
山
往
生
院
/
本
堂
北
傍
宝
篋
印
石
塔
(
江
戸
期
〉
・O
・1
7
5
8
)
現
北
面
(
以
下
基
礎
四
面
)
「
経
日
若
有
有
情
能
於
此
塔
一
香
一
華
礼
拝
供
養
八
+
億
劫
生
・死
重
罪
一
時
」
現
東
面
「
消
滅
生
免
災
殃
ト死
生
仏
家
若
有
応
堕
阿
鼻
地
獄
若
於
此
塔
或
一
礼
拝
或
一
」
現
南
面
「
右
達
塞
地
獄
開
菩
提
路
塔
及
形
像
所
在
之
処
一
切
如
来
神
カ
所
護
矣
」
現
西
面
「
当
則
行
毫
菩
薩
納
骨
霊
場
也
老
有
故
当
処
隠
身
今
建
此
塔
回
向
先
込
後
滅
諸
霊
魂
自
他
同
共
往
生
極
楽
見
仏
聞
法
悟
無
生
忍
乃
至
法
界
正
等
利
益
維
持
宝
暦
廨
牒八
歳
次
戌
寅
卯
月
上
旬
山
崎
口
安
康
寺
伝
燈
第
口
十
世
勅
賜
香
衣
池
門
端
龍
旭
巖
廟
上
建
立
」
毫
礎
石
の
下
の
石
の
西
面
「
細
工
人
0
口
日
根
郡
小
川
氏
好
兵
衛
」
2
伝
行
基
菩
薩
五
輪
石
墓
塔
(推
定
鎌
倉
期
)
(53}
3
石
五
輪
塔
周
壁
に
張
り
囲
ら
せ
る
絵
塔
婆
十
六
枚
(
江
戸
期
)
第
三
号
阿
閼
如
来
立
像
下
部
墨
書
銘
「
大
通
智
勝
仏
為
第
二
第
十
東
方
成
正
覚
…
右
意
趣
者
相
迎
沒
故
道
休
禅
定
門
第
七
…
奉
読
誦
大
乗
妙
典
同
音
也
然
者
則
阿
.
.
.
此
法
眼
照
衆
生
無
明
之
暗
外
以
自
利
々
他
・
・
縺
嬲ご
千
界
依
止こ
功
徳
出
直
火
境
往
生
・
…
乃
至
法
界
平
等
利
益
而
巳
寛
文
八
年
+
月
二
:
」
第
四
号
釈
迦
如
来
立
像
下
部
墨
書
銘
「
寔
励
糟
当
月
秋
涼
幽圃
口
∩
蒭
二
七
日
忌
奉
書
写
支
提
也
然
者
則
釈
迦
如
来
者
一
切
衆
生
慈
父
抜
寂
有
情
之
能
化
也
開
八
万
法
蔵
為
引
接
尊
師
化
現
仍
乃
至
法
界
衆
生
者
縁
無
平
等
利
益
而
巳
干
鷺
蓁
八
暴
+
言
日
裏
籌
目
騨
第
五
号
彌
陀
立
像
下
部
墨
書
銘
「
担
忌
造
口
法
余
祈
三
身
万
徳
之
妙
果
伏
願
同
嚠明
囗
[
㎝
高
晴
五
趣
迷
水
影
遍
彼
御
菩
提
祈
者
也
乃
至
口
頂
〔
{間
普
利
一
切
亥
敬
正
保
四
季
二
月
二
十
五
日
施
主
彌
右
衛
門
」
第
六
号
大
日
立
像
下
部
墨
書
銘
「
夫
法
華
者
逆
即
是
順
之
妙
肯
邪
正
一
如
之
経
王
也
爰
相
擬
道
清
口
[
口
実
相
力
用
祈
出
離
得
脱
奉
読
誦
大
乗
妙
同
音
也
払
迷
雲
詠
覚
∩
}
乃
至
法
界
普
利
正
保
四
年
十
八
日
」
第
七
号
勢
至
吝
薩
立
像
下
部
墨
書
銘
「
帰
命
日
天
子
本
地
大
勢
至
為
度
衆
生
故
普
昭
天
下
夫
以
相
当
物
故
道
休
禅
定
門
小
祥
之
[
]
奉
書
写
持
南
也
伏
乞
智
力
編
振
動
魔
宮
敬
.
偏
建
立
法
瞳
早
得
智
増
長
速
能
超
越
三
界
勤
修
三
蜜
之
秘
法
成
等
普
利
而
巳
寛
文
三
年
十
月
二
日
護
持
施
主
孝
子
敬
白
」
第
八
号
金
色
如
来
立
像
下
部
墨
書
銘
「
相
当
祐
念
禅
定
門
二
七
日
(54)
修
此
恵
業
愛
也
則
此
支
提
彌
資
仏
至
法
界
有
情
軸日
者
也
寛
文
十
八
年
五
月
十
…
」
第
九
号
定
印
菩
薩
立
像
下
部
墨
書
銘
「
夫
卒
都
婆
者
曼
相
三
昧
耶
形
豫
也
変
以
請
誦
経
典
致
仏
供
施
増
之
口
祈
浄
慶
禅
定
門
十
七
廻
忌
菩
提
者
也
全
依
此
作
善
口
離
姑舌
得
楽
県
位
而
巳
乃
至
法
界
車
等
利
益
施
、王
・
。
相
迎
為
妙
慶
禅
定
尼
一十
七
回
忌
菩
提
依
之
施
主
刻
五
輪
之
妙
相
修
囮
法
会
経
白
水
仏
無
口
厂無
減
三
諦
同
性
十
世
無
量
三
鬪
{世
間
皆
是
仏
[
}州凵
口
口
巳
口
是
仏
依
此
功
徳
至
妙
ロ
ロ
乃
至
平
等
口
[
{0
口
巳
三
月
七
日
」
第
十
号
菩
薩
(
持
柄
香
炉
)
立
像
下
部
墨
書
銘
「
相
凝
道
禅
定
門
第
五
十
廻
之
口
文
以
釈
尊
墜3
金
槍
示
口
其
息
勉童
永
売
一
身
奉
孝
養
御
供
瘠
以
一
念
之
妄
風
口
波
口
心
鰻
五
大
之
会
縁
化
生
死
迷
夢
無
明
之
羅
舸
研
亀
口
為
之
命
異
滅
施
陀
敏
蜉
0
躰
爰
遮
那
悲
愍
琶
粧
哩兼
釐
匹
迷
明
王
智
團
切
額
愍
覚
鬪
畑無
夢
席
悟
暮
無
口
囗
囲
室
法
界
乎
等
利
益
師
明
暦
二
年
八
月
五
日
敬
白
」
第
十
一
号
虚
空
像
苙
目
薩
立
像
下
部
墨
書
銘
「
簟
十
三
元
和
五
稔
轍
奉
当
相
祐
秀
大
徳
年
忌
八
月
七
日
勝
右
衛
門
」
第
十
二
号
菩
薩
形
(
持
宝
珠
)
立
像
下
部
墨
書
銘
「
五
大
種
字
本
地
法
身
鬼
畜
人
天
皆
是
大
日
実
以
代
以
夫
卒
都
婆
事
大
日
如
来
之
三
摩
耶
形
像
衆
以
成
仏
之
真
↓躰
也
仍
相
当
没
故
宗
盛
禅
定
門
、
十
七
年
忌
之
辰
奉
造
立
塔
婆
也
依
此
功
徳
出
,
生
死
頓
証
菩
提
祈
者
也
仍
至
法
界
平
等
利
益
恥
寛
文
拾
二
季
七
月
八
日
心
信
施
主
教
子
爵
第
十
三
号
不
動
立
像
下
部
墨
書
銘
「
相
当
良
安
信
士
初
七
日
追
善
刻
彫
一
基
蛋
祈
仏
果
菩
提
者
也
迺
至
法
果
平
等
普
利
而
巳
郡
山
マ
ハ
タ
ヤ
敬
白
寛
文
八
年
八
月
四
日
二
郎
兵
衛
」
第
十
四
号
彌
陀
立
像
下
部
墨
書
銘
55
「
竊
以
相
当
没
故
西
月
道
休
禅
定
門
犬
禅
忌
之
辰
奉
遭
泣
・供
養
身
常
主
之
妙
導
也
御
願
者
鰲
畢
刧
思
誰
之
貞
慈
蒙
十
釖
荘
覚
之
教
化
殍
O
ロ
種
之
願
海
口
八
テ
一
品
之
曦
塵
乃
至
法
界
三
室
ハ
趣
馨
享
峯
等
莉
益
燉
寛
文
四
年
十
月
二
日
護
持
法
主
覚
順
房
敬
白
第
十
五
号
地
蔵
立
豫
下
部
墨
書
銘
「
梱
当
月
秋
涼
庵
信
士
第
五
七
日
之
刻
奉
追
善
之
支
提
也
御
願
者
・る
日
農
朝
願
力
広
大
也
入
諸
地
獄
慈
悲
提
閥
}也
値
遇
六
道
能
化
之
導
廃
吮
万
劫
流
転
之
苦
乃
至
法
界
平
等
普
利
而
巳
干
時
寛
佼
八
暦
九
月
第
三
天
御
囚
困
膕
」
第
十
六
号
下
部
の
腰
板
に
流
用
せ
.,る
も
の
「
光
明
遍
照
十
方
世
界
報
恩
剤
高
顕
者
為
行
基
大
菩
薩
千
五
十
遠
忌
念
仏
衆
生
摂
取
不
捨
謝
徳
」
4
方
状
板
一
枚
「
勧
進
往
生
所
西
急
勤
息
」
閃
II
I
1
1
1
-
-
＼
六
斎
夜
念
仏
人
衆
十
三
人
昼
仏
口
U
南
無
阿
彌
陀
仏
尉
}
永
録
元
バ
年
十
月
十
五
日
5
足
長
五
輪
石
塔
(
推
定
鎌
倉
期
)
。
同
町
字
藤
尾
石
仏
寺
(
融
通
念
仏
宗
)
/
彌
陀
名
号
板
碑
(
室
町
期
φ
・O
山
_5
5
8
)
2
一兀
亀
一兀
年
碑
(
室
町
期
・♪
』
)
°
]レ
㎝
"
O
)
硫
元
亀
元
年
誡
逆
籌
11C
　
,
著
+
月
+
吾
。
同
町
有
里
文
殊
山
竹
林
寺
(
律
宗
)
/
伝
忍
性
塔
(
特
殊
.形
石
塔
)
推
定
鎌
倉
期
2
伝
良
遍
塔
(
五
輪
石
塔
)
同
右
tsaj
3
伝
頼
朝
蕃
(
五
輪
石
塔
残
欠
)
推
定
鎌
倉
期
4
寂
滅
上
人
塔
(
同
右
)
同
右
5
伝
円
性
上
人
塔
(
五
輪
塔
火
、
風
、
空
輪
と
宝
篋
印
塔
基
礎
石
)
准
定
鎌
倉
期
二
十
一
.
十
綱
月
二
十
三
四
日
四
、
斉
藤
同
、松
本
同
村
島
。
兵
庫
県
美
方
郡
温
泉
町
字
湯
一
七
四
番
地
天
龍
山
正
福
寺
(
天
台
宗
)
/
経
瓦
破
片
一
(
松
本
正
之
卒
論
参
照
)
。
同
県
城
崎
郡
日
高
町
赤
崎
日
前
山
進
美
寺
(
天
台
宗
)
N
i
c
h
i
z
e
n
z
a
n
S
h
i
n
m
�
j
i
/
石
龍
磨
産
仏
(
推
定
室
町
斉
藤
卒
論
参
照
)
診
進
美
寺
文
書
イ
建
久
八
年
「
供
養
塔
敬
白
文
」
〉
°b
91
1
9
7
)
「
鎌
倉
殿
八
万
四
千
基
御
塔
内
源
親
長
奉
仰
勧
進
五
百
基
但
馬
国
分
三
百
基
於
御
祈
祷
所
進
美
寺
開
眼
供
養
儼
六
十
三
基
者
当
寺
注
僧
等
造
立
目
餘
者
国
中
大
名
等
所
造
右
宝
塔
勧
進
造
立
塔
意
趣
者
去
保
元
元
年
鳥
羽
一
院
早
隠
耶
山
之
雲
当
帝
新
院
目
譯
一
夫
巳
来
、
源
氏
平
氏
乱
頻
蜂
起
王
法
仏
法
倶
不
静
就
中
前
太
政
大
臣
入
道
静
海
忽
誇
朝
恩
、
廻
趙
高
之
計
恣
傾
王
法
継
守
屋
の
跡
頻
滅
仏
法
所
謂
聖
武
天
皇
之
御
願
囗
ロ
ロ
[
蘆
舎
那
仏
灰
燼
後
白
河
院
之
玉
躰
幽
閉
之
間
九
重
之
歎
七
道
之
愁
何
事
過
之
哉
爰
我
君
前
右
大
将
源
朝
臣
代
天
討
王
敵
通
神
伏
逆
臣
早
払
一
夫
之
陣
雲
速
静
四
海
之
逆
浪
都
鄙
貴
賤
無
不
開
歓
喜
咲
岨
行
追
罰
加
刑
審
間
天
亡
之
輩
数
千
万
矣
被
駈
平
家
趣
北
陵
輩
命
消
露
命
於
篠
原
之
草
下
被
語
逆
臣
渡
南
海
族
者
失
彦
生
於
八
島
之
浪
上
如
比
類
遺
恨
於
生
前
之
衢
含
悲
於
冥
途
之
旅
歟
須
混
勝
利
於
怨
親
頒
抜
済
於
平
等
焉
伝
聞
以
怨
報
鏐
怨
世
々
無
断
以
徳
報
怨
者
転
怨
為
親
因
茲
尋
阿
育
之
旧
跡
造
立
八
万
四
干
立
宝
塔
仰
豊
財
蕗
之
利
益
書
写
宝
钁
印
陀
羅
尼
即
於
諸
国
霊
験
之
地
敬
遂
供
養
演
説
之
誠
方
今
晴
高
祖
唐
太
宗
設
斎
莚
訪
率
亡
上
宮
太
子
朱
雀
天
皇
救
守
屋
導
将
門
在
今
訪
古
世
異
趣
同
者
歟
抑
進
美
寺
者
行
基
菩
薩
之
建
立
臼
観
世
音
之
霊
地
凝
一
念
之
輩
無
不
満
足
求
願
宝
篋
印
継
云
若
人
於
高
山
之
上
至
心
誦
呪
眼
根
所
及
一
切
生
類
悉
以
利
益
云
々
賦
当
寺
為
躰
高
山
時
南
大
悲
之
慈
雲
之
嘗
深
露
北
弘
誓
之
願
力
尤
深
御
塔
供
養
之
庭
感
応
道
交
之
破
也
況
又
去
文
治
元
年
被
賚
八
島
之
逆
従
時
依
小
野
時
広
之
奉
行
(57)
囀
読
輔
万
巻
観
音
経
祈
請
折
伏
摂
受
方
便
自
同
二
年
正
月
十
八
日
長
日
始
三
十
三
巻
之
御
読
経
鎮
奉
祈
我
看
御
万
歳
祈
請
年
旧
雲
験
日
新
喜
哉
住
僧
等
今
幸
列
御
塔
供
養
之
人
数
重
助
成
鬢
之
大
頗
以
比
良
縁
之
功
預
来
世
之
化
仰
願
本
尊
界
会
観
音
薩
焼
早
令
円
満
施
主
殿
下
之
求
願
伏
乞
五
輪
宝
塔
宝
篋
神
呪
救
討
罰
之
亡
率
道
法
界
之
群
類
敬
白
妬
建
久
八
年
丁
巳
十
月
四
日
午
時
勧
進
奉
行
司
源
親
長
敬
白
」
ロ
建
長
三
年
幕
府
下
知
状
(
A
.I).
1
2
5
1
)
「
但
馬
国
進
美
寺
衆
徒
等
申
於
当
寺
領
田
畑
等
不
可
致
押
領
狼
籍
由
事
石
寺
者
如
右
大
将
家
御
特
建
久
五
年
五
月
十
五
日
働
下
文
者
為
関
東
御
祈
祷
所
国
中
在
庁
大
名
等
不
可
致
押
領
狼
籍
処
守
護
並
地
頭
御
家
人
等
致
違
乱
煩
云
云
然
則
守
先
例
可
令
停
止
彼
典車
等
押
領
狼
籍
者
依
鎌
倉
殿
仰
下
知
如
件
建
長
三
年
九
月
十
八
日
相
模
守
平
朝
臣
判
4陸
奥
守
平
朝
臣
判
」
ハ
正
応
三
年
政
頼
文
書
(
鋭
】)
.
1
2
9
0
)
「
憾
馬
国
御
祈
祷
所
寺
社
事
別
当
供
僧
並
神
、王
不
修
破
壊
不
勤
行
仏
神
事
由
事
去
四
月
仕
八
日
関
東
御
教
書
如
此
早
任
被
下
之
旨
且
加
修
治
昼
羯
誠
可
被
進
巻
数
僕
恐
々
謹
言
正
応
一二
な+
六
月
三
凵
五
日
左
衛
門
尉
政
頼
判
進
美
寺
院
主
別
当
供
僧
等
御
中
二
文
永
五
年
大
介
藤
原
朝
臣
文
書
(
>
b
°1
2
6
8
)
「
可
早
任
先
例
惇
止
郡
司
妨
根
本
中
堂
末
寺
進
美
寺
領
岩
出
野
燈
油
畠
至
内
河
成
之
事
右
得
彼
寺
解
称
往
古
之
燈
油
畠
也
称
有
河
成
郡
司
成
妨
之
条
甚
無
其
謂
早
申
請
座
王
宮
令
旨
早
停
止
郡
司
妨
且
可
備
将
来
之
亀
鏡
云
々
者
早
且
任
令
旨
且
依
先
例
可
停
止
郡
司
妨
之
状
所
宜
如
件
国
宜
承
知
勿
違
失
以
宜
文
永
五
年
六
月
十
九
日
大
介
藤
原
朝
臣
」
ホ
文
永
五
年
法
印
公
証
文
書
(
艶
qO
。
H
さ0
①
CO
)
但
馬
国
進
美
寺
注
僧
訴
申
為
西
県
郡
司
一
庁
官
致
濫
妨
往
古
燈
油
畠
岩
出
野
可
成
之
由
事
寺
解
按
露
之
処
任
先
例
停
止
彼
押
領
永
可
為
寺
領
之
由
被
召
遣
庁
宜
候
以
此
冒
可
有
御
下
知
寺
僧
等
候
哉
之
由
座
主
宮
御
気
色
所
候
也
執
邃
如
件
文
・永
五
六
月
冖
仏凵
輔
日
法
印
公
証
謹
上安
居
院
法
印
御
房
」
(58)
へ
文
永
五
年
公
禅
文
書
C
A
.D
°1
2
6
8
)
「
追
申此
令
旨
等
不
慮
不
日
被
成
進
候
其
後
不
得
硬
宜
候
之
間
邊
速
又
脚
力
を
不
被
上
候
条
火
急
之
霰
候
歟
当
寺
領
岩
出
野
河
成
畠
一
庁
官
妨
事
座
主
宮
令
旨
並
国
宜
被
下
遣
之
鐸
此
上
者
定
止
押
妨
候
歟
恐
々
謹
言
文
永
五六
日〃
臨凵
六
日
公
禅
進
美
寺
年
行
事
阿
醐
梨
御
房
」
ト
文
永
七
年
按
察
使
交
書
(
〉
』
)
°P
δ
"
O
)
「
胤
馬
国
蓮
台
寺
吉
祥
寺
並
石
和
田
保
等
任
本
領
、王
両
度
寄
進
状
為
進
美
寺
領
止
国
衙
妨
可
被
門
跡
相
者
院
宣
如
此
仍
執
遷
如
件
文
永
七
年
二
月
廿
一
日
按
察
使
判
奉
安
居
院
法
印
御
房
」
チ
建
治
三
年
大
宰
権
帥
丈
書
(
冫
O
°]°さ0
"
q
)
「
但
馬
国
蓮
台
寺
吉
祥
寺
石
和
田
保
等
且
依
相
承
之
道
埋
且
任
文
永
之
院
宣
限
永
代
止
国
衙
之
妨
可
被
相
伝
領
掌
之
旨
院
宣
如
此
仍
執
達
如
件
建
治
三
年
六
月
廿
二
日
大
宰
権
帥
判
奉
中
納
言
律
師
御
房
リ
弘
安
九
年
左
弁
官
下
文
書
(
諺
』)
°H
co
co
O
)
「
左
弁
官
下
応
且
依
度
々
厳
密
聖
断
且
任
代
々
座
主
避
文
永
停
止
国
衛
並
権
門
違
乱
当
寺
別
当
当
国
蓮
台
寺
、
吉
祥
寺
右
和
田
保
等
事
右
潯
権
大
僧
都
憲
勝
去
五
月
日
奏
状
併
謹
検
案
内
当
寺
者
行
基
菩
薩
之
草
創
聖
観
世
音
之
蓮
宮
也
勤
修
顕
密
不
退
之
恵
業
奉
祈
国
篆
静
謐
之
御
願
匪
蕾
為
国
中
無
雙
之
霊
場
殆
可
謂
山
陰
第
一
之
名
区
其
旨
顕
干
仁
平
之
庁
裁
被
載
建
保
之
論
旨
望
請
天
恩
早
任
断
以
下
可
止
鬮
衛
権
門
等
違
乱
之
旨
被
下
官
符
者
彌
刷
遮
那
止
観
之
行
業
祈
就
日
望
雲
之
聖
運
者
権
大
納
冒
源
朝
臣
雅
房
宣
奉
勅
依
請
者
宜
承
知
依
宜
行
之
弘
安
九
年
七
月
十
六
日
大
史
小
槻
宿
彌
判
申
弁
藤
原
朝
臣
」
ヌ
暦
応
二
年
守
護
代
文
書
(
諺
』)
彫尸
㈱
co
O
)
「
進
美
寺
迫
衆
等
申
領
所
事
為
兵
科
科
定
宛
行
之
上
者
京
都
御
計
之
聞
更
不
可
有
相
違
者
也
今
度
抽
軍
忠
者
可
申
宛
恩
賞
之
由
可
令
下
知
之
状
如
件
(59}
暦
応
二
年
三
月
十
八
日
御
判
守
護
代
ル
椎
に
疋
薗
川北
一朝
左
衛
謹門
尉
文
書
}
「
領
書
事
御
数
書
如
此
・早
任
被
仰
下
之
旨
可
被
抽
軍
忠
之
状
如
件三
月
十
八
日
左
衛
門
尉
(
花
押
)
阿
曽
沼
孫
四
郎
殿
3
銅
製
鰐
口
(
観
音
堂
前
)
(
室
町
期
診
・O
°尸
頓
⑩
さδ
)
「
明
徳
一二
年
壬
申
六
月
十
九
日
願
、王
当
山
∵
圧
侶
幸
円
」
4
山
門
蟇
股
内
彫
刻
梵
字
(
江
戸
期
寛
延
四
年
諺
b
°H
ぐ
αh
-'
v
滸
 
烈芸
ず
餌
夢
S
a
ぐ
鐔
一
不
動
種
子
観
音
種
子
毘
沙
門
種
子
南
北
両
面
に
在
り
5
石
幢
残
欠
(
幢
身
六
地
蔵
部
)
推
定
室
町
期
。
同
町
浅
倉
/
元
磨
崖
彌
陀
名
号
(
江
戸
期
諺
・O
'ド
α
尸
⑩
)
「
維
時
南
無
阿
、
彌
陀
仏
薦
認
七
月
日
」
2
地
蔵
厚
肉
坐
像
(
江
戸
期
推
定
/
に
同
君
)
右
/
2
共
県
道
拡
張
の
為
め
磨
崖
よ
り
割
取
つ
た
も
の
で
名
号
は
七
個
」以
上
の
石
片
に
な
つ
て
い
る
.
何
れ
も
斉
藤
彦
松
卒
論
参
照
。
同
町
禰
弗
堂
観
音
堂
/
薬
師
如
来
坐
像
(
太
彫
)
(
推
定
藤
原
期
)
ご
十
二
、
十
二
月
一
日
四
沸
斉
藤
同
、小
幡
同
村
島
。
奈
艮
県
生
駒
郡
生
駒
町
大
字
谷
田
小
字
石
神
/
天
文
十
九
年
種
子
十
三
仏
光
背
碑
(
室
町
期
〉
°U
°
H
U
5
0
　
2
永
祿
十
年
種
子
十
三
仏
光
背
碑
(
周
声
6U
°尸
α
α
ぐ
)
以
上
二
点
小
幡
卒
論
及
研
究
室
拓
本
参
照
3
五
輪
塔
浮
彫
板
石
二
基
(
鎌
倉
期
)
「
敬
白
(
>
b
]
°さo
O
co
)
図
永
五
年
騨
月
三
糞
箋
蹇
拓
本
め
[
H
凵
」
り
、
参
照
さ
れ
た
し
)
(60)
4
彌
陀
名
号
板
碑
(
椎
定
室
町
期
)
・
同
町
山
崎
安
養
寺
(
融
通
念
仏
宗
)
/
地
蔵
立
板
碑
像
(
室
町
期
諺
O゚
°]_
5
5
9
)
「
為
堯
識
逆
修
也
」
「
永
祿
一、課
月
甚
日
」
。
同
町
山
碕
惣
墓
/
天
文
十
六
年
種
子
十
三
仏
板
碑
(
室
町
期
跨
b
。尸
α
恥
ぐ
)
小
幡
秀
昭
卒
論
及
研
究
室
拓
本
参
照
2
永
祿
九
年
彌
陀
名
号
板
碑
(
室
町
期
>
b
の尸
α
①
①
)
3
文
緑
二
年
彌
陀
名
号
板
碑
(
桃
山
期
諺
ご゚
゜
]
_
5
9
3
)
「
女
祿
晃
年
+
万
廿
八
日
口
蒼
圃
道
[
ご
以
上
三
点
研
究
室
に
拓
本
あ
り
参
照
)
二
十
三
、
十
二
月
十
四
日
四
、
斉
藤
同
小
幡
。
京
都
市
鞍
馬
口
通
寺
町
東
入
上
善
寺
(
浄
土
宗
)
/
十
三
仏
石
(
准
定
江
戸
期
)
小
幡
卒
論
参
照
二
十
四
、
昭
和
三
十
三
年
二
月
九
日
四
、
斉
藤
同
村
島
同
近
藤
奉
供
養
逆
修
時
済
百
万
遍
賢
海
実
秀
西
阿
弼
新
+
艮
西
明
〔
口
凵
夫
道
仙
八
郎
次
郎
、
南
無
阿
彌
陀
仏
永
祿
九
族
+
月
+
吾
道
心
源
十
郎
御
父
祖
,妙
祐
口
満
口
口
与
次
郎
口
口
幀
二
郎
与
三
良
源
三
郎
太
艮
五
郎
庄
臼
賢
〔
口
凵
妙
音
妙
性
妙
善
妙
海
福
女
阿
粟
藤
松
徳
女
係
次
艮
左
衛
四
郎
与
五
郎
新
四
郎
甚
次
郎
姫
千
代
姫
女
妙
口
姫
女
小
才
彎
然
口
疲
叉
松
女
(6象)
・
京
都
市
右
京
区
梅
ケ
畑
奥
殿
町
為
因
寺
(
浄
土
宗
)
/
阿
難
塔
(
宝
篋
印
石
塔
)
(
鎌
倉
期
諺
U
P
ひδ
①
㎝
)
「
阿
難
塔
」
(
塔
身
正
面
)
「
文
永
二
釜
八
月
八
日
建
立
」
(
塔
身
背
面
)
(
研
究
室
に
拓
本
あ
り
参
照
)
2
五
輪
石
塔
(
推
定
鎌
倉
期
)
。
同
高
雄
町
神
護
寺
(
真
言
宗
)
ノ
文
覚
上
人
五
輪
石
塔
(
推
定
鎌
倉
初
期
)
2
性
仁
親
王
五
輪
石
塔
(
鎌
倉
期
)
3
石
造
露
盤
(
鎌
倉
期
)
4
下
乗
石
(
鎌
倉
期
諺
b
°H
ひδ
⑩
⑩
)
。
同
栂
尾
町
高
山
寺
(
真
言
宗
)
/
仏
足
石
(
椎
定
江
戸
期
)
2
如
法
経
石
塔
(
椎
定
鎌
倉
期
)
3
宝
篋
印
石
塔
二
麌
(
同
右
)
4
板
碑
「
・))q
」
二
月
十
日
迄
に
以
上
の
如
き
現
地
調
査
を
行
つ
た
。
紙
面
の
都
合
で
詳
細
な
調
査
記
録
を
附
す
る
事
が
出
来
な
か
つ
た
が
文
宇
内
容
の
み
は
存
る
べ
く
附
す
る
様
に
し
た
.
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正
安
元
年
十
月
日
造
立
之
権
大
僧
都
乗
瑜
敬
白
